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Transkription: 1 Tito Staberio
2 T(iti) f(ilio) Quir(ina) Secundo
3 praef(ecto) coh(ortis) Chalciden(sis)
4 in Africa tribuno
5 militum leg(ionis) VII
6 geminae felicis
7 in Germaniae praef(ecto)
8 equit(um) alae Moesicae
9 felicis torquatae
10 Staberia mater inpensa
11 sua.
Übersetzung: Dem Titus Staberius Secundus, Sohn des Titus, aus dem Stimmbezirk Quirina, dem
Oberkommandanten der cohors Chalcidensis, dem Militärtribunen in Afrika von
der 7. Legion Gemina Felix, dem Oberkommandanten in Germanien der Reiterala




Beschreibung: Statuenbasis aus Marmor mit profilgerhamtem Inschriftenfeld und roten Buchstaben.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: An der Via Ostiensi gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Card. Pio Clemente
Konkordanzen: CIL 06, 03538 (p 3846)
D 02729 (p 179)
Abklatsch:
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